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Актуальність теми. Фінансовий стан зумовлює функціонування та 
взаємодію з системою розрахунків, яка опосередковує фінансово-господарську 
діяльність. Основою фінансово-господарської діяльності підприємства є 
розрахункові операції, внаслідок яких, з однієї сторони, виникає дебіторська, а з 
іншої – кредиторська заборгованість, що, в свою чергу негативно впливає на 
діяльність суб’єкта господарювання. Розрахунки, маючи постійно діючий, 
динамічний характер, потребують певного контролю та управлінських впливів, 
що виробляються в системі фінансового менеджменту на основі переробки 
чисельних потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у 
загальній сукупності якої належить обліковій інформації. 
Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що основним завданням 
підприємства є отримання прибутку, тому постає питання про зниження 
дебіторської і кредиторської заборгованостей, високий рівень яких може знизити 
фінансову стійкість підприємства. Отже, суб’єктам ринкових відносин необхідно 
здійснювати облік і ефективне управління і контроль дебіторської та 
кредиторської заборгованостей, сприяючи постійній їх оптимізації. 
Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних засад обліку та 
контролю дебіторської і кредиторської заборгованостей зроблений такими 
провідними вітчизняними вченими, як М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, 
О .В. Лишиненко, В. Г. Лінник, М. Ф. Огійчук, М. С. Пушкар, 
В. В. Скоробогатова, В. В. Сопко та Н. М. Ткаченко. Дискусійність багатьох 
теоретичних положень, практична значимість обліку, аналізу та контролю 
дебіторської і кредиторської заборгованості, недостатній рівень їх дослідження 
з погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. 
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження теоретичних 
та практичних аспектів обліку розрахунків підприємств з дебіторами та 
кредиторами, розробка рекомендацій відносно удосконалення обліку, аналізу та 
контролю дебіторської та кредиторської заборгованостей, оптимізації їх розміру. 
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Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 
 дослідити теоретичні положення щодо економічної сутності та 
класифікації дебіторської і кредиторської заборгованостей підприємства; 
 проаналізувати особливості обліку і контролю дебіторської та 
кредиторської заборгованості у ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка»; 
 окреслити напрями удосконалення обліку розрахунків з дебіторами і 
кредиторами на вітчизняних підприємствах на прикладі ТОВ НВФ «Спеціальна 
електроніка»; 
 розглянути методи удосконалення контролю розрахунків з дебіторами і 
кредиторами на прикладі ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка». 
 дослідити вплив дебіторської і кредиторської заборгованостей на 
рентабельність продажу ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка». 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система 
обліково-аналітичного забезпечення в управлінні дебіторською та 
кредиторською заборгованістю, а предметом дослідження – організація та 
методика обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами та їх аналізу і 
контролю у ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка». 
Методи дослідження. При написанні роботи використовуються 
загальнонаукові методи: методи порівняння та узагальнення – для обробки 
вхідної інформації та розкриття сутності категорій «дебіторська заборгованість» 
та «кредиторська заборгованість»; методи індукції та дедукції – для визначення 
загальних тенденцій розвитку системи обліку та контролю розрахунків на 
підприємстві; методи спостереження – для оцінки стану та контролю розрахунків 
з дебіторами та кредиторами; розрахунково-аналітичний та графічний методи – 
для побудови таблиць, проведення розрахунків і наочного відображення 
результатів дослідження; методи систематизації, гіпотези та припущення – для 
формування власної думки та внесення рекомендацій. 
Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою для проведення 
дослідження слугують вітчизняні законодавчі та нормативні акти, зокрема Закон 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 
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положення (стандарти) бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій і досліджень, дані засобів 
масової інформації та мережі Internet, а саме: періодичні видання газети «Все про 
бухгалтерський облік», український інтернет портал «Дебет-Кредит», а також 
первинна документація, облікові регістри, внутрішня та зовнішня звітність 
ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка». 
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
дослідження автором були опубліковані такі праці: «Основні напрямки та заходи 
по запобіганню банкрутства» у Збірнику науково-практичних статей обліково-
економічного факультету Одеського національного економічного університету; 
«Сучасні шляхи підвищення управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями на прикладі підприємства ТОВ НВФ «Спеціальна 
електроніка» у Збірнику науково-практичних статей обліково-економічного 


















У результаті проведеного дослідження обліку та контролю дебіторської та 
кредиторської заборгованості, критичного аналізу економічної літератури з 
питань сутності, класифікації, проблемних питань обліку розрахунків та 
ознайомленням з організацією обліку та контролю у ТОВ НВФ «Спеціальна 
електроніка» зроблені висновки наведені нижче: 
1. Досліджуючи економічну сутність та класифікацію дебіторської та 
кредиторської заборгованостей на підприємстві, було виявлено, що судження 
вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності є неоднозначними. Таким 
чином, узагальнюючи всі підходи, слід вважати, що сутність дебіторської 
заборгованості, полягає у наступному: дебіторська заборгованість – це категорія, 
що відображає фінансові відносини щодо способів і строків розрахунків між 
постачальниками та покупцями, яка є оборотним або необоротним (залежно від 
строків заборгованості) активом постачальника – потенційно позитивним 
грошовим потоком. А кредиторська, в свою чергу, – це залучений капітал 
підприємства, що виник на основі відносин, які є юридично оформленими 
певними документами та набувають форми довгострокового або поточного 
(залежно від строковості) пасиву (зобов'язання). Більшість науковців, так і 
більшість підприємств класифікують дебіторську та кредиторську 
заборгованості згідно Плану рахунків активів та зобов’язань та/або П(С)БО 11 
«Зобов’язання», П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Варто зазначити, що 
підприємство, виходячи із власних потреб та специфіки діяльності може 
самостійно обирати ту чи іншу ознаку класифікації.  Так, ТОВ НВФ «Спеціальна 
електроніка» класифікують дебіторську заборгованість відповідно робочого 
Плану рахунків з відповідним аналітичним обліком по контрагентам. 
2. Обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей у 
ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» ведеться відповідно до чинного 
законодавства. Синтетичний облік дебіторської заборгованості ведеться 
відповідно до робочого плану рахунків, а саме на рахунках 36 «Розрахунки з 
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покупцями та замовниками» з наступними субрахунками:  361 «Розрахунки з 
вітчизняними покупцями»; 37 «Розрахунки з різними дебіторами» з такими 
субрахунками: 371 «Розрахунки за виданими авансами», 372 «Розрахунки з 
підзвітними особами», 374 «Розрахунки за претензіями» та 377 «Розрахунки з 
іншими дебіторами», а кредиторської – 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками» з такими субрахунками: 631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 68 
«Розрахунки за іншими операціями» з такими субрахунками: 681 «Розрахунки за 
авансами одержаними», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Аналітичний 
облік розрахунків з дебіторами у ТОВ НВФ «Спеціальна електроніка» ведеться 
у розрізі кожного покупця. Винятком є розрахунки з підзвітними особами та 
розрахунки за претензіями, аналітичний облік яких ведеться за кожною 
підзвітною особою та у розрізі кожної претензії відповідно, а кредиторської 
заборгованості відповідно окремо за кожним постачальником та підрядником в 
розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Контроль за розрахунками 
здійснюється лише у вигляді щорічної інвентаризації, що є недостатнім для 
оптимізації розрахунків з дебіторами і кредиторами. 
3. Для усунення недоліків обліку розрахунків підприємству потрібно 
приділити більше уваги для ведення документів, своєчасно складати договори з 
постачальниками та покупцями, для захисту себе від форс-мажорних обставин, 
пов’язаних з несвоєчасними поставками або несвоєчасними виплатами грошей. 
Регламентувати створення резерву сумнівних боргів для більш ефективного 
обліку розрахунків на підприємстві, відповідно наведеного прикладу. Більш 
прискіпливіше треба звернути увагу на роботу бухгалтерського відділу, 
бухгалтерський відділ не робить звірку заборгованостей на певний період, тому 
дуже складно отримати достовірну інформацію про стан заборгованості на певну 
дату. Для збільшення об’ємів виробництва та реалізації, залучення нових 
покупців, що будуть працювати на умовах повної передплати необхідно 
розробити на підприємстві систему знижок та регламентувати її на рівні 
підприємства.  
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4. На підприємстві необхідний  попередній, поточний та заключний контроль 
за розрахунками на підприємстві, а саме для цього необхідно додати функції 
контролю до посадових інструкцій головного економісту з бухгалтерського 
обліку та аналізу господарської діяльності Це дозволить проводити перевірки не 
тільки щорічно у вигляді інвентаризації, а і вигляді квартальних звірок, 
вибіркових звірок по заборгованостях. План контролю може включати в себе 
різноманітні заходи щодо перевірки розрахунків на підприємстві: перевірка 
відповідності облікової політики щодо розрахунків і норми діючого 
законодавства; перевірка правильності класифікації і оцінки заборгованостей, 
удосконалення, якщо це потрібно;  звірка залишків заборгованості у фінансовій 
звітності з оборотно-сальдовими відомостями; перевірка дотримання строків, 
порядку документального оформлення та відображення заборгованостей на 
підприємстві; звірка даних договорів, документів на оплату та інших 
супровідних документів з даними відображеними у аналітичному та 
синтетичному обліку; перевірка правильності проведення взаємозаліків 
заборгованостей; формування рекомендацій та шляхів удосконалення обліку 
заборгованостей. Відповідні аналітичні процедури сприяють оптимізації розміру 
заборгованостей. В роботі виділено чотири етапи аналітичних процедур 
заборгованостей на підприємстві для більш ефективного контролю: аналіз 
динаміки складу та структури активів на підприємстві; аналіз динаміки складу 
кредиторської заборгованості на підприємстві; аналіз оборотності дебіторської і 
кредиторської заборгованості на підприємстві; аналіз ймовірності банкрутства 
на підприємстві.  
5. Розглянувши фактори впливу на рентабельність продажу, серед яких були: 
швидкість одного обороту дебіторської заборгованості, візьмемо швидкість 
одного обороту кредиторської заборгованості, трудомісткість, продуктивність 
праці, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованостей, виявлено, що найбільш впливовим фактором є 
швидкість одного обороту дебіторської заборгованості. Побудувавши лінію 
тренду, ми побачили, що на кожне закінчення звітного періоду, тобто року, 
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дебіторська заборгованість приблизно вирівнюється, та швидкість обороту 
дебіторської заборгованості становить приблизно 30-40 днів. Якщо зробити 
аналіз на основі років, то можна побачити тенденцію до повільного зниження 
швидкості обороту дебіторської заборгованості, що є позитивною тенденцією. 
Таким чином, впровадивши всі заходи у життя, у ТОВ НВФ «Спеціальна 
електроніка» покращиться організація обліку та контролю дебіторської та 
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